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䗷䁲ā˗Ā⩄āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖⥳⩄䲭㙆䗷䁲Ǆāᣝˈ↉⇣᠔ℷ䖥ᰃǄձǉ䁾᭛Ǌ
ৠ䚼Ϟϟᄫ㗠ড়Ѡᄫ៤᭛П՟ˈϞᄫĀ⥳āП䁾㾷⭊԰Ā⥳⩄ˈ☿唞⦴гāǄ↉
⊼ᴀĀ☿唞⦴āϟ≦᳝Āгāᄫˈ㗠⥟ㄴহ䅔ᴀѺձǉ䷏᳗ǊᓩЭ㺰᳝ПǄϟᄫ
Ā⩄āП䁾㾷⭊԰Ā⥳⩄гāǄĀ⥳⩄āϟ৘ᴀ໮⛵Āгāᄫ✲ሒˈ↉⊼ᴀ᳝Пˈ
ᰃгǄজᴅ⇣ܜ䁾Ā⥳⩄ā⚎Ā䲭㙆䗷䁲āˈ ᕠ䁾⚎Ā⭞䷏䗷䁲āˈ ܜᕠϡϔǄ↉
⇣᳈ᮽᯢ⺎ᣛߎĀ⥳⩄ᴀ⚎䲭㙆ˈᕠҎ䅔⚎⭞䷏āǄ᠔䃖Ā☿唞⦴āˈǉ᭛䙌噝Ꮊᗱ
ਇ䛑䊺!ǊĀ☿唞Пᇊā࡝䘉⊼ᓩǉ⭄⠽ᖫǊ᳄ Ā˖☿唞ˈབ䳆↡ˈ䞡≧㗠ৃ䭟ˈ
㡆䌸咗ˈԐ䞥ˈߎ᮹फāˈ ᰃ݊՟гǄ
⧙⥩
ǉ⥝䚼Ǌ˖Ā⧙ˈ⧙⥩ˈԐ⦴㗙Ǆᕲ⥝ˈ㡃㙆˗⥩ˈ⧙⥩гǄᕲ⥝ˈᑆ㙆Ǆǉ⾍
䉶Ǌ˖ 䲱Ꮂ⩚⨇⧙⥩Ǆ ˈস᭛⥩Ǆᕲ⥝ǃᯅǄā↉⥝㺕Ā⥩āϟ⊼ѥ Ā˖㪟ຕЁ
᳌བℸ԰ˈᑆ㙆ǃᯅ㙆ϔгǄ䊜䂐ǉᮄ᳌Ǌ˖ Ϟ᳝㫹⦽ˈϟ᳝䲭⩰ˈᤡ⦴ҹ㋡݊
䭦ˈ⧮⨔ҹ䲰ПǄᤡᖙ П䁸Ǆāᴅ俓㙆Ā⥩āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ম׳⭞䷏䗷䁲ˈ
ǉ૤ᡊ䷠Ǌ˖ 䘧䏃⧙⥩Ǆᣝˈ⤊㿔䮠ᑆгǄ⧙ǃ䮠䲭㙆ᄫǄāᣝˈձϞϟᄫৠ䚼㗠
ড়Ѡᄫ៤᭛П՟ˈϞᄫĀ⧙āϟĀ⧙⥩āড়Ѡᄫ៤᭛ˈ݊㕽⚎ĀԐ⦴㗙ā˗ ϟᄫ
Ā⥩āϟڙߎĀ⧙⥩ā㗠ҹĀгāᄫ✲ሒˈ݊㕽ϡᕽ㟝ˈᡓϞ㗙⬹гǄᕲᴅ俓㙆䁾ˈ
１４９
Ā⧙⥩ā؛׳⤊㿔Ā䮠ᑆāˈ স䷇ৃ䅔⚎⭞䷏䗷䁲ǄĀ⧙⥩āѠᄫⱚᕲ⥝԰ˈे᠔
䃖Ā⷇ПԐ⦴㗙āгǄĀ⥩ā៪ஂ㿔ˈ↉⊼ᓩ䊜䂐ǉᮄ᳌Ǌ㗠ҹ⚎Āᤡᖙ П䁸āˈ
ᰃ݊՟гǄϡ䘢 Āˈᤡāг᳝ৃ㛑ᰃ؛׳ᄫǄ
⦞⨮
ǉ⥝䚼Ǌ˖Ā⦞ˈ⦞⨮ˈ㡆䌸ˈ⫳ᮐ⍋ˈ៪⫳ᮐቅǄᕲ⥝ˈ߾ⳕ㙆˗⨮ˈ⦞⨮
гǄᕲ⥝ˈ㚵㙆Ǆā↉⥝㺕Ā⦞āϟ⊼ѥ Ā˖ǉϞᵫ䊺Ǌ⊼᳄˖⦞⨮⫳ᮐ∈ᑩ⷇䙝ˈ
໻㗙‍催ϝሎ们ˈᵱḐѸ䤃ˈ⛵᳝㨝Ǆǉ⷇䚼Ǌ᳄˖ϞᨬቅᎪぎ䴦⦞⨮䰞ПǄ⦞
⨮᳝䴦㡆㗙Ǆ៪ѥ䌸⚎⦞⨮ˈ䴦⚎⧙⥩ǄāᣝˈϞᄫĀ⦞āϟĀ⦞⨮āড়Ѡᄫ៤᭛ˈ
㕽⚎ϔ。⫳ᮐ⍋Ё៪ቅϞⱘ䌸㡆П⠽ǄϟᄫĀ⨮āϟڙߎĀ⦞⨮ā㗠ҹĀгāᄫ
✲ሒˈ݊㕽ϡᕽ㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄℸড়ǉ䁾᭛ǊϞϟᄫৠ䚼㗠ড়Ѡᄫ៤᭛П䗮՟ˈ
Ā⦞⨮āᰃ䗷䁲Ǆǉᒷ䲙噝䞟ഄǊĀ⦞⨮ā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ Ā˖⦞⨮៪᳄㯛㚵Ǆǉ䭟ܗऴ
㍧噝఼᳡ऴǊ㆛ᓩǉᄱ㍧ᧈ⼲఼Ǌѥ˖⥟㗙㽕䁧ֵࠛ㯛㚵䠸ߎǄǉ໾ᑇᕵ㾑Ǌᓩ԰
⦞⨮䠸ǄāĀ㯛㚵āԐĀ⦞⨮āП䷇䔝Ǆ⧒ҷ⾥ᅌ㸼ᯢˈ⦞⨮⬅⦞⨮㷆ߚ⊠ⱘ⷇♄
䊾偼傐㘮䲚㗠៤ˈ⢔བ‍ᵱˈ໮⚎㋙㡆ˈг᳝ⱑ㡆៪咥㡆Ǆ
㦠
ǉቂ䚼Ǌ˖Ā ˈ㦠 ˈഄ㬜ˈশ⫳⬄ЁǄᕲቂˈ݁㙆 ǉ˗㡌䚼Ǌ˖ 㦠ˈഄ㬜гǄ
ᕲ㡌ˈೋ㙆Ǆā↉⥝㺕Ā āϟ⊼ѥ Ā˖ǉ䞟㡌Ǌ᳄˖Ё佫ˈ Ǆ⊼˖ഄ㬜гǄԐ㪟ˈ
Ҟ∳ᵅৡ⚎ೳ㦠ˈѺ᳄佫ᒮǄজߎ䱻ˈ㯻㬀Ǆ⊼˖㯻㬀Ԑೳ㦠ˈ⫳㬀㤝ЁǄᣝˈ
佫ᒮǃ㯻㬀ǃ㦠 ϝ㗙ˈϔ䷇П䔝䁲Ǆ㦠 ǉˈ⥝㆛Ǌ԰೜ Ǆഄ⫳㗙⚎㦠ˈ᳼
⫳㗙⚎ Ǆᣝˈ ৠ Ǆ⥟ㄴĀ㦠āϟহ䅔ѥ Ā˖ǉቂ䚼Ǌ㿔㦠 ˈℸஂ㿔㦠ˈҞ
䁲Ѻ✊Ǆ㿔ഄ㗙ˈᇡ㬜⫳ᮐ᳼㗠㿔Ǆǉ䞟㤝Ǌ˖ Ё佫ˈ㦠Ǆ䛁ϡ䞟Ё佫ǄḜˈे㌖
㩉ˈỢгǄҹᔶԐৡПǄāᣝˈ݊ᆺĀ㦠āᕲ㡌㗠Ā āᕲĀቂāĀ㡌ā㟛Āቂā
㕽Ⳍ䗮гǄǉቂ䚼Ǌ˖Āቂˈ㡌᳼߱⫳гǄ䈵ϼߎᔶ᳝ᵱ㥪гǄস᭛៪ҹ⚎㡌ᄫǄ
䅔㢹ᖍǄāĀǉ⓶᳌噝ഄ⧚ᖫϞǊ˖Āॹೳ咥ງˈቂ㐛᳼ṱǄā丣᏿স⊼ Ā˖ቂˈস㤝ᄫ
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гǄāĀቂā៪ҹ⚎Ā㡌āᄫস᭛ˈᬙخأᮕѺ䗮⫼гǄǉቂ䚼Ǌ˖Ā ˈ㡌߱⫳݊
佭ߚᏗгǄᕲቂˈߚ㙆Ǆ㢀 ˈ៪ᕲ㡌ǄāĀ āѺ԰Ā㢀āˈ ᕲĀቂāᕲĀ㡌ā⭄
᭛ৠᄫˈᰃ݊՟гǄĀ āϟĀ㦠 ā䲪ড়Ѡᄫ៤᭛ˈ݊㕽⚎Āഄ㬜āǄԚĀ㦠ā
㟛Ā ā䚼佪ϡৠˈ㕽ϡৃᡓϞ㗠ⳕˈᬙ݊ϟߎĀഄ㬜гā䞟ПǄĀ㦠 ā⚎䗷䁲ˈ
䷇䔝⚎Ā佫ᒮāˈ ⚎Ā㯻㬀āˈ ↉䁾ᰃгǄǉ⥝㆛Ǌ԰Ā೜ āˈ ѺĀ㦠 āϔ䷇П
䔝䁲гǄ䗷䁲Ā㦠 ˈ៪ஂ㿔Ā㦠āˈ Ҟ䁲Ѻ✊ˈ⥟䁾ᰃгǄ
ǉቅ⍋㍧噝⍋ܻ㍧Ǌ˖Āজ᳝䴦⥌ˈབ㦳ˈৡ᳄ ⢫Ǆā䚱៓㸠ㅟ⭣ Ā˖ ˈ㪟স
㦠ᄫˈ݊Ϟᕲቂˈेস᭛㡌ᄫгǄāབ䚱⇣᠔ѥˈࠛĀ ā㟛Ā㦠āѺ⭄᭛ৠᄫˈ
ձĀቂā㟛Ā㡌ā䗮⫼П՟ Āˈ㦠āᄫ៪᳝ᕲĀቂā԰Ā ā㗙ˈ䚱⇣П䁾ᰃгǄ
ǉネ䚼Ǌ᳝Āㅬǃ㈀āѠᄫˈѥ Ā˖ㅬˈㅬ㈀ˈネгǄᕲネˈೋ㙆Ǆϔ᳄㇭ẞ
г˗㈀ˈㅬ㈀гǄᕲネˈ䏃㙆Ǆǉ໣᳌Ǌ᳄˖ᚳㅬ㈀ᶃǄ㈉ˈস᭛㈀ˈᕲ䓙Ǆā↉
⥝㺕Āㅬāϟ⊼ѥ Ā˖ネᄫҞ㺰Ǆǉ⾍䉶Ǌ䜁⊼᳄˖ㅬ㈀ˈ㘚乼гǄᣝˈㅬ㈀Ѡᄫ
ϔネৡĂĂস㗙㌿੐᳄ㅬ㈀ ǉˈ᠄೟ㄪǊㅬ㈀П࢕ϡ㛑䘢ᰃг˗ஂ੐᳄ㅬ ǉˈਖ⇣
᯹⾟Ǌ䍞䓙ПㅬᰃгǄāձ↉⇣㺰Āネāᄫˈ Āࠛㅬ㈀āѺড়Ѡᄫҹ៤᭛П䗷䁲гˈ
ㆁネПৡǄ
Ā㦠 ā㟛Āㅬ㈀ā䷇䖥ˈ݊ϞᄫⱚᕲĀೋāᕫ㙆ˈϟᄫৠቀ՚↡ǄѠ㗙㕽
ѺⳌ䗮ˈⱚҹᔶ೧ᕫৡˈㆁネᇣ㗠೧ˈᬙ䃖ПĀㅬ㈀āˈ ഄ㬜Ԑ㪟㗠೧ˈᬙ䃖П
Ā㦠 āǄѠ㗙ৠ⚎䗷䁲ˈⱚৃஂ㿔 Āˈㅬ㈀ā៪ஂ㿔Āㅬāˈǉ⥝㆛Ǌǃǉᒷ䷏Ǌⱚ
ѥĀㅬˈネৡāˈ ᰃ݊՟гǄ㐑П Āˈ㦠 ā㟛Āㅬ㈀ā䁲ߎϔ⑤ˈ⭊ᰃ䗷䁲Ǆ݊
ஂ㿔⚎Ā㦠āˈ 㟛Āㅬ㈀āஂ㿔⚎Āㅬā䷇䖥㕽䗮ˈѺѠ㗙ৠ⑤ПԤ䄝Ǆ
㧤㥚

ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā㧤ˈ㧤㥚ˈ⨲㡌гǄฃᰖ⫳ᮐᑪᒮˈ᠛ᱥ㗠⎐Ǆᕲ㡌ˈ⭠㙆˗㥚ˈ
㧤㥚гǄᕲ㡌ˈ⫿㙆ǄāᣝˈϞᄫĀ㧤āϟĀ㧤㥚āড়Ѡᄫ៤᭛ˈ݊㕽⚎Ā⨲㡌ā˗
ϟᄫĀ㥚āϟڙߎĀ㧤㥚ā㗠ҹĀгāᄫ✲ሒˈ݊㕽ϡᕽ㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄĀ㧤
㥚āᰃڇ䁾ЁП⨲㡌ৡǄǉⱑ㰢䗮噝ᇕ⽾Ǌ˖Āᄱ䘧㟇ࠛ㧤㥚⫳ᑪᒮǄ㧤㥚㗙ˈ‍ৡ
１５１
гǄ݊㨝໻ᮐ䭔᠛ˈϡ᧪㞾᠛ˈᮐ仆亳⏙⎐ࡽկ仞гǄāĀ㧤㥚Ѻ԰㧤㜃Ǆā⥟ܙ
ǉ䂪㸵噝ᰃឝǊ˖Āڻ㗙㿔㧤㥚⫳ᮐᑪᒮ㗙ˈ㿔ᑪЁ㞾⫳㙝㜃ˈ㭘བ㧅ᔶˈ᧪哧⫳
乼ˈᆦ⎐亳⠽ˈՓПϡ㟄Ǆāℸۦ㗙᠔㿔Ā㧤㥚āˈ ⚎㭘བ㧤ᔶП㙝㜃ˈ䴲⨲㡌гˈ
᳝ᳯ᭛⫳㕽ПႠˈᬙ⥟ܙ䱼ᕠ᭹݊㤦䄀ˈҹ⚎ᘤ䴲݊ᆺǄĀ㧤㥚āᰃসҷڇ䁾Ё
П⼹⨲ˈѺৃஂ㿔᳄Ā㧤āǄᔉб唵ǉ䃱䊰ᕵ᳌୰䲾㆛⢔Ǌ˖Ā䲪ᒮ㧤↣᧪ˈ㗠䞢
㢍ᕦ⥏ˈ䈜ѥฃ⾍П㞇ˈݔ䘨㞷ᄤПᚙǄāĀᒮ㧤āेᒮЁ㧤㥚Ǆ
Ā㧤㥚āѢᄫ೼ǉ㡌䚼ǊϞϟϺߎˈ䁾㾷ヺড়ǉ䁾᭛Ǌ䗷䁲Āড়Ѡᄫ៤᭛ā
П՟ˈᬙǉ⥝㆛Ǌǃǉᒷ䷏ǊᕲПǄ៪᳄Ā㧤āˈ Ѻヺড়䗷䁲៪ৃஂ㿔П՟Ǆ✊԰
⚎ڇ䁾ЁП⼹⨲ˈⴒ䁾㋯㋰ ǉˈⱑ㰢䗮Ǌ䃖Ā‍ৡāˈǉ䂪㸵Ǌ㟝ۦ㗙㿔䃖Ā㧤ᔶ
㙝㜃āˈ 䎳ǉ䁾᭛ǊĀ⨲㡌āП䁾ϡৠˈ㥿㹋ϔᰃǄজ䤛ᴀĀ㥚āᄫĀ㢪āϟĀ㥐ā
Ϟˈ᳾䎳Ā㧤āᄫϞϟϺߎˈѺᄬ⭥ᕙ㗗Ǆ
㯚㦨
ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā㯚ˈ㯚㦨гǄϔ᳄㮎ḍǄᕲ㡌ˈⲻ㙆˗㦨ˈ㯚㦨ˈ 㬾㦕ˈᆺབ
ᇣᇫ㗙Ǆᕲ㡌ˈ᳡㙆Ǆā䀅䤛Ā㦨āϟ㐿ڇѥ Ā˖ेҞП㰓㨵гǄā⥟ㄴĀ㯚āϟ
হ䅔ѥ Ā˖ǉ䞟㡌Ǌ˖ 㨪ˈ㯚㧝Ǆ䀅᠔᥂ᴀˈ㪟԰˖㨪ˈ㯚㦨Ǆāᴅ俓㙆Ā㯚āϟ䗮
㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ǉ⠒䲙Ǌ˖ 㨪ˈ㯚㧝Ǆ㧝⭥㨽П䄠ᄫǄⲻ᳡䲭㙆䗷䁲ˈⲻᏈ⭞䷏䗷䁲ˈ
݊ᆺৠгǄ䛁⊼֫੐䳍さˈҞজ䃖П㰓㨵ǃ㧞㦨ˈⱚ䁲П䔝Ǆāᣝ Āˈ㯚㦨āড়
Ѡᄫ៤᭛⚎䗷䁲ˈ✊Ā 㬾㦕ˈᆺབᇣᇫ㗙ā᳾㟝ᮐϞᄫĀ㯚āϟˈ㗠㟝ᮐϟᄫ
Ā㦨āϟˈℸ㟛ǉ䁾᭛Ǌ䗮՟ϡড়Ǆ݊㕽՟໪㟝ᮐϟᄫПϟˈ៪䀅಴⚎ϞᄫĀ㯚ā
ϟ᳝Āϔ᳄āˈ ៪䀅᳝݊Ҫॳ಴ˈԚ⛵䂪བԩ Āˈ㯚㦨ā⚎ড়Ѡᄫ៤᭛П䗷䁲⛵⭥Ǆ
ᴅ俓㙆⭥ǉ⠒䲙ǊĀ㯚㧝āПĀ㧝ā⚎Ā㨽āП䄠ᄫˈ᳾ᖙৃֵˈ✊䃖Āⲻ᳡䲭
㙆䗷䁲ˈⲻᏈ⭞䷏䗷䁲āǃĀ㰓㨵ǃ㧞㦨ˈⱚ䁲П䔝āˈ ࠛⱚৃᕲǄ⥟ㄴ㟝ǉ⠒䲙噝
䞟㡌ǊĀ㯚㧝āˈ ҹ⚎ǉ䁾᭛Ǌ䀅ᜢ᠔᥂ᴀ㪟԰Ā㯚㦨āǄ݊ᆺĀ㯚㧝āѺĀ㯚㦨ā
П䷇䔝Ǆǉᒷ䲙噝䞟㤝Ǌ˖Ā㦜ˈ㯚㦨гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ Ā˖ǉ⠒䲙Ǌѥ˖㨪ˈ㯚㧝Ǆ
䛁⩲⊼ѥ˖㧝ˈᅰ⚎㦨Ǆ㯚㦨ˈ㬾㦕ቀˈ㋿㧃໻ḍˈ֫੐䳍㨪Ǆᣝˈ㧝ǃ㦨ᄫᔶ
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ⳌԐˈ䛁⇣ℸ䁾ˈԐᕫП⶷Ǆঞҹǉ⠒䲙Ǌ⭄⠽ৠৡП՟∖Пˈ㗠ᕠⶹ݊ϡ✊гǄ
ǉ⠒䲙Ǌ᠔䞟ˈ៪㷆㟛効ৠৡˈᆚ㙠ˈ㐿㣅ǃ㗄ˈ໽䲲ᰃгǄ៪᳼㟛㷆ৠৡˈ䃌
ᝂˈቅ㑡ǃ䃌ᝂˈ༮ⳌᰃгǄ៪㤝㟛㷆ৠৡˈ㥾㰓П㟛㳒㕙ˈ㱡㸗П㟛㱡ǃᵰ
㞱П㟛ᵰ㷗ǃ㯚㧝П㟛㷺㴄ᰃгǄ޵ℸ㗙៪ৠ㙆ৠᄫˈ៪ᄫᇣ⭄㗠㙆ϡ⭄ˈ㪟े
ϔ⠽Пৡˈ㗠Ҫ⠽ѦⳌ؛׳㗙ᕔᕔ㗠᳝ˈᬙ㾔ᮐ㷺㴄㗠ⶹ㯚㧝Пᖙϡ䁸гˈ㧝㟛
㦨⡍ϔ㙆П䔝㘇Ǆ㞾䛁⇣䁸ҹ㧝ᅰ⚎㦨ˈ㗠ᕠϪ䘖Ⳉ䅔⚎㦨⛵԰㙹䷇㗙ˈ㪟স㕽
П༅Й⶷ĂĂ㯚㦨䷇㕙ࣤĂĂҞ֫䁲䗮੐⚎㕙ࣤˈ㙆䔝㗠⚎㧞㦨Ǆā⥟⇣ҹǉ⠒
䲙Ǌ⭄⠽ৠৡП՟ Āˈ㾔ᮐ㷺㴄㗠ⶹ㯚㧝Пᖙϡ䁸гˈ㧝㟛㦨⡍ϔ㙆П䔝㘇āˈ ᳝
⧚᳝᪮ˈᆺϡᯧП䂪ǄĀ㯚㦨ā䷇䔝⚎Ā㯚㧝ǃ㕙ࣤǃ㧞㦨āˈ 㟛Ā㷺㴄ā⭄⠽ৠ
ৡˈ䁲ߎϔ⑤Ǆ
㯁
ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā ˈ 㯁ˈ佭㡌гǄᕲ㡌ˈ 㙆Ǆ㡢ˈৌ侀Ⳍབ䁾 ᕲᓧ˗㯁 ˈᅿ
㯁гǄᕲ㡌ˈ゚㙆Ǆā↉⥝㺕Āᅿāϟ⊼ѥ Ā˖ǉᎺڇǊ԰䵴゚Ǆ䊜䘉ѥ˖᠔ҹ⽺
▩ǄᣝˈҞᴀǉᎺڇǊ᳝ቅ䵴゚Тˈቅᄫ⊼⭣ⱚϡ䞟ˈ⭥㸡Ǆ៪ᴀ԰㯰㗠䄠⚎Ѡ
ᄫǄāজĀ āϟ⊼ѥ Ā˖ᅿ㯁⭞䷏Ǆāᴅ俓㙆Āᅿāϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ǉᎺᅷकѠ
ڇǊ᳝ቅ䵴゚Тˈҹ㯰⚎ПǄ䵴े ⷁ㿔ПǄāজĀ āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ᅿ㯁⭞
䷏䗷䁲ˈҞ䃖ПᎱきǄāᣝˈᴅ俓㙆䃖Ā 㯁⭞䷏䗷䁲ā⫮⺎ǄϞᄫĀᅿāϟĀᅿ
㯁āড়Ѡᄫ៤᭛ˈ݊㕽⚎Ā佭㡌ā˗ ϟᄫĀ āϟڙߎĀᅿ ā㗠ҹĀгāᄫ✲ሒˈ
݊㕽ϡᕽ㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄĀᅿ āѺ԰Āᅿ㯁ǃ㡢 ǃ㡢゚ǃ㡢㯁āˈĀ āП
㟛Ā㯁ā⭄储ৠᄫˈ՟ৠĀᅿāП㟛Ā㡢āˈ স䷇ĀᅿǃᓧāѠᄫ䷇䖥䗮⫼ǄҞ
ᴀǉᎺڇǊĀ᳝ቅ䵴゚Тāˈ ↉⇣䊾⭥៪㸡Āቅāᄫ Āˈ៪ᴀ԰㯰㗠䄠⚎Ѡᄫāˈ ܽ
。᥼␀䛑ؐᕫ䘆ϔℹ㗗㋶Ǆᴅ⇣䃖ҹĀ䵴ā⚎ĀᅿāˈĀ䵴े ⷁ㿔Пāˈ ᇸ⚎ध㽟Ǆ
Āᅿ āПĀᅿā䷇䔝⚎Ā䵴āˈ צৠĀࣨ āПĀࣨā䷇䔝⚎Ā䵴āгǄ
䗷䁲Āࣨ ā᳾㽟ᮐǉ䁾᭛Ǌˈ ݊ϞᄫĀࣨāᕲĀ䒇āᕫ㙆ǄĀ䒇āѺ԰Ā䒀āˈ
㽟ᮐǉ䁾᭛Ǌˈǉ৩䚼Ǌѥ Ā˖䒇ˈ䑿гǄᕲ৩ˈᕲ䑿Ǆ䒀ˈ֫ᕲᓧǃ䑿Ǆāᣝˈ䀅
１５３
䁾ৃଚǄ㗗Пস᭛ Āˈ䒇āᄫ᠔ᕲПĀ৩āˈ ⬆偼᭛԰Ā āˈ Ѣⳕ਒ǉ⬆偼᭛ᄫ
䞟ᵫǊ䞟԰Ā䲡āП߱᭛ˈৃֵǄĀ ā㟛Ā䒇āস䷇ᵅ䚼⭞䷏ˈᬙ䂻݊㙆Ǆ಴
݊ᇣ㆚㟛Ā৩āᔶ⏋ˈ㟈䀅ᜢ䁸㾷Ā䒇ā⚎᳗ᛣǄĀᅿ㯁āПĀᅿāᕲĀᅿāᕫ
㙆 ǉˈᅔ䚼Ǌ˖ĀᅿˈᅸгǄᕲᅔˈ䒇ⳕ㙆Ǆā݊ᆺĀᆂāѺ䂻Ā ā㙆ˈ⬅ℸৃ㽟ˈ
Āࣨā㟛Ā ā಴݊䂻㙆أᮕĀ䒇ā㟛ĀᅿāⱚᕲĀ āᅇч㗠՚ˈ᠔ҹস䷇Ⳍ
ৠǄজĀ䒇ā៪԰Ā䒀āˈĀ ā៪԰Ā㡢āˈĀ䒀ǃ㡢āⱚᕲĀᓧāᕫ㙆ˈѺᰃ
Āࣨǃ āস䷇Ⳍৠⱘ᳝࡯䄝᪮ǄĀ ā㟛Ā㯁āⱚᕲĀもāᕫ㙆 ĀˈもāѺ԰Ā゚āˈ
᠔ҹѠᄫস䷇ѺৠǄ㐑㗠㿔П Āˈࣨ ā㟛Ā 㯁āᰃস䷇Ⳍৠⱘ䗷䁲ǄĀࣨ ā
䷇䔝⚎Ā䵴䒀āˈ Ѻ԰Ā䵴もāǄǉᒷ䲙噝䞟㿧Ǌ˖Āࣨ ˈ䄍ᭀгǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ˖
Āǉ㘬⾂㿬Ǌ˖ ෋ഁܹ䭔ˈ䵴䒀⛝ˈབᘤ༅ПǄ䞟᭛԰䵴もǄǉ䂪䁲噝䛝咼㆛Ǌ˖ ܹᅬ
䭔ˈ䵴䒀བгˈབϡᆍǄᄨڇѥ˖᭖䑿гǄ㕽Ϻ㟛ࣨ ৠǄ䏻䏪ǃ䵴䒀ˈⱚ䲭㙆
ҹᔶᆍПˈᬙⱚ㿔བǄᄨڇᴀ䃖䵴䒀⚎᭖䑿П䉠ˈ䴲㿧䵴⚎᭖ˈ䒀⚎䑿гĂĂ᭖
䑿े䄍ᭀПᛣˈᬙজ㿧⚎䄍ᭀǄā⥟⇣㚃ᅮᄨڇĀ䃖䵴䒀⚎᭖䑿П䉠āˈ ᯢ⺎Ā䵴
䒀ā⚎䲭㙆ᔶᆍП䁲ˈ㕽ৠĀࣨ āǄĀࣨ ā䷇䔝⚎Ā䵴䒀āˈ Ѻ᳝䗍䈵ৃᇟǄ
ǉ⥝㆛Ǌ˖ĀࣥˈϬ݁ߛˈজϬᓧߛˈࣥ ˈ䄍ᭀ䉠˗ ˈࣥˈᎼᓧߛˈࣥ Ǆāজ
Ā䵴ˈሙ݁ߛˈ᥼гˈਞгˈ仞гǄāĀࣥāᄫᕲĀ䒀āᕫ㙆ˈᴀ䷇⭊ᰃĀϬᓧߛāˈ
䔝㗠⚎ĀϬ݁ߛāˈ ेস䷇⬅ᵅ䚼ᇡ䔝⚎ሟ䚼Ǆ݊䔝䷇ĀϬ݁ߛā㟛Ā䵴ā䷇Āሙ
݁ߛāሟ䚼⭞䷏ˈ⑾ǃ㽟ᮕ㋤Ǆ⬅ℸৃ䄝 Āˈ䵴䒀ā㟛Āࣨ āϡڙ㕽ৠˈ㗠Ϩ
䷇䖥ǄĀ ā䷇䔝⚎Ā䵴゚āˈ ݊ⓨ䅞䒠䎵⭊㟛݊ⳌԐǄᴅ俓㙆᥼␀ Ā˖䵴े
ⷁ㿔Пāˈ ݊䷇⧚ेᵅ䚼Ā āᇡ䔝⚎ሟ䚼Ā䵴āǄĀ āᄫǉᒷ䷏Ǌ䷇Āএᆂߛāˈ
ᵅ䷏⑾㋤ˈ㟛Āࣥāৠ䷇Ǆ
Ā 㯁āѺৃஂ㿔᳄Ā㡢āǄǉἮ䖁噝࡝৥бℵ噝ᛡੑ!Ǌ˖Ā㥲㡢ẘᮐ╸⌆݂ˈ
⪳⪹㸍ᮐㄤ㇣Ǆā⥟䘌⊼ Ā˖㥲ˈ໿䲶г˗㡢ˈ㡢㯁гǄⱚ佭㤝гǄā
㯋㫫
ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā㯋ˈ㯋㫫гǄᕲ㡌ˈ䃌㙆˗㫫ˈ㯋㫫гǄᕲ㡌ˈᒊ㙆Ǆā↉⥝㺕
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Ā㯋āϟ⊼ѥ Ā˖៪԰䃌㫫ˈ៪䛑㫫ˈѠᄫ⭞䷏гǄ៪԰ビ㫫ˈ៪ᑆ㫫ˈ䈵݊ᔶ
гǄ៪԰⫬㫫ˈ䃖݊ੇгǄ៪԰䚃 Ǆāᴅ俓㙆Ā㯋āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖㯋㫫Ჵ䷏
䗷䁲ĂĂஂ㿔᳄㫫ˈ㌿㿔᳄㯋㫫㘇Ǆāᣝˈ↉ǃᴅ䃖Ā㯋㫫āᰃᲵ䷏䗷䁲ˈᰃгǄ
ϞᄫĀ㯋āϟĀ㯋㫫āড়Ѡᄫ៤᭛⚎䗷䁲ˈ᳾䞟݊㕽ेҹĀгāᄫ✲ሒ៤ϝᄫহˈ
㪟಴݊䗮֫П䁲ˈ⛵䷜䊏䖁ˈ䅞՟г˗ϟᄫĀ㫫āϟߎĀ㯋㫫ā㗠ҹĀгāᄫ✲ሒˈ
ℷ՟гǄĀ㯋㫫āϞϟᄫস䷇ⱚቀゴ㋤ˈϡڙᲵ䷏ˈ㗠Ϩ䲭㙆ˈᰃϔן䲭㙆Ჵ䷏
ⱘ䗷䁲ǄĀ㯋㫫āѺ԰Ā䃌㫫ǃ䛑㫫āˈĀ䃌ǃ䛑āⱚ׳ᄫгǄஂ㿔᳄Ā㫫āˈ ᄫѺ
׳ĀᶬāǄ಴݊ੇ⫬ˈᬙজৡĀ⫬㫫āǄǉ⥝㆛Ǌ˖Ā㫫ˈ⫬㫫гǄāǉἮ䖁噝᢯儖Ǌ˖Ā㛍
哜⚂㕨ˈ᳝ᶬ┓ѯǄā⥟䘌⊼ Ā˖ᶬˈ㯋㫫гǄā㟞⊼ Ā˖ᶬˈϔ԰㫫Ǆā
㭶㣽
ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā㭶ˈ㭶㣽гǄᕲ㡌ˈ㾷㙆˗㣽ˈ䙖䗙гǄᕲ㡌ˈৢ㙆Ǆā↉⥝㺕
Ā㭶āϟ⊼ѥ Ā˖ϡѥ г㗙ˈᏆ㽟Ϟ⶷Ǆ⥟⊼ǉ䲶個Ǌ᳄˖㢄ˈ гǄ⾺Ҏ᳄㭶
㣽Ǆᣝˈ㭶㟛㢄ৠ೼क݁䚼ˈᕤ㿔Пࠛѥ㭶㣽ǄāজĀ㣽āϟ⊼ѥ Ā˖㫚ҹ㾦ᕫৡ ˈ
㫚П㿔ễгǄ㣽П㿔㾦гˈ㣽ǃ㾦䲭㙆ˈৠ೼㄀ϝ䚼 ǉˈ૤䷏Ǌ㚵ষߛǄ㭶㣽䲭
㙆Ǆāᴅ俓㙆Ā㭶āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖㭶㣽䲭㙆䗷䁲Ǆāᣝˈᴅ⇣䃖Ā㭶㣽䲭㙆䗷
䁲āˈ ⫮⺎ǄϞᄫĀ㭶āϟĀ㭶㣽āড়Ѡᄫ៤᭛ˈ݊㕽ϡѥĀ㫚гāˈ ᡓࠡĀ㫚ā
ᄫ䁾㾷Ā⾺䃖П㭶㣽ā㗠ⳕ⬹Ǆ↉䁾ᰃгˈℸ⚎䅞՟ǄϟᄫĀ㣽āϟڙߎĀ㭶㣽ā
㗠ҹĀгāᄫ✲ሒˈ݊㕽ϡᕽ㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄĀ㭶㣽āेĀ㫚āП߹ৡˈѺৡ
Ā㢄āˈ ䷇䔝⚎Ā㬼᫫ǃ㢉ܝāǄǉᒷ䲙噝䞟㤝Ǌ˖Ā㫚ǃ㢄ˈ㭶㣽гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝
ѥ Ā˖ ˈ៪԰㫚ˈ៪԰㧅Ǆǉ⠒䲙Ǌѥ˖㫚ˈ㬼᫫Ǆ䛁⩲⊼ѥ˖Ҟ∈Ё㢄Ǆজ㭶
㣽ˈ㢉ܝǄ䛁⊼ѥ˖㢉ᯢгǄ㨝䢇ˈ咗䌸㧃ˈᆺབቅ㤅㨌Ǆ៪᳄ гǄ䮰㽓䃖П
㭶㣽ǄḜ ǉˈ䁾᭛Ǌѥ˖ ˈ㢄гǄἮ䃖П㢄ˈ⾺䃖П㭶㣽ǄǉἮ䖁噝䲶個Ǌ˖ 㻑㢄
㥋ҹ⚎㸷݂Ǆ⥟䘌⊼ѥ˖㢄ˈ гǄ⾺Ҏ᳄㭶㣽Ǆᰃ ৡ㭶㣽ˈⳌᡓ㞾সǄǉ⠒
䲙噝䞟㤝Ǌབ㰒ˈ⚣㭉˗╸ˈ⚣㭉˗૤ǃ㩭ˈཇ㕙˗㩭ˈ⥟ཇ串ˈ໮ৠᆺ⭄ৡ㗠
ࠡᕠߚ㽟Ǆ㭶㣽ˈ㢉ܝ˗㫚ˈ㬼᫫ˈ៪ѺᰃгǄ㬼᫫П᫫ˈᄿ♢԰᫜ˈ䷇ሙ䚵
１５５
ডˈজሙ㕸ডǄ㬼᫫ǃ㢉ܝǃ㭶㣽ˈℷϔ㙆П䔝⶷Ǆā⥟⇣⭣䄝⫮䁇 Āˈ㬼᫫ǃ㢉
ܝāⱚĀ㭶㣽āⱘ䷇䔝䲭㙆䗷䁲ˈ݊Ϟϟᄫস䷇ⱚቀ⠭䷇㽟↡Ǆ
ǉ䁾᭛ǊĀ㫚āϔ⠽㗠ϝৡˈᮍ㿔ϡৠ ĀˈἮ䃖П㢄ˈ⾺䃖П㭶㣽āǄ↉⥝㺕⊼
䃖Ā㫚ҹ㾦ᕫৡˈ㫚П㿔ễгāˈ ৃֵǄজ䃖Ā㣽П㿔㾦гˈ㣽ǃ㾦䲭㙆āǃĀ㭶
㣽䲭㙆āˈ ԐѺ䁡ᅮĀ㭶㣽āҹ㾦ᕫৡˈѺৃֵǄĀ㭶ā䂻Ā㾷ā㙆ˈ㗠Ā㾷āѺ
䂻㙆ᄫˈҢĀ㾦āᕫ㙆ˈৃԤ↉⇣П䁾Ǆ㟇ᮐ↉⇣䃖Ā㭶㟛㢄ৠ೼क݁䚼ˈᕤ㿔
Пࠛѥ㭶㣽āˈ Ѻᆠ᳝ଧⱐᗻǄℸ䁾䲪✊䄝᪮⬹乃ϡ䎇ˈԚ⚎ᇟ∖Ā㢄āⱘ䁲⑤
ᦤկњϔṱ䞡㽕㍿㋶Ǆ
ǉ䁾᭛ᮄ䰘ǊĀ䙖䗙āϞϟᄫˈѺড়Ѡᄫ៤᭛ˈԐĀ䘬ā䭋㿔ПǄ݊⚎䗷䁲䷇
ৠĀ㭶㣽āǄ᳝ᅌ㗙䲶ᵤП㗠ߚ㿧ˈ݊䁾ৃଚǄ

ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā ˈ ˈᯠ㪆гǄᕲ㡌ˈी㙆ǄⲞᎲѥ˗ ˈ гǄᕲ㡌ˈ
䙾㙆Ǆā↉⥝㺕Ā āϟ⊼ѥ Ā˖˄ Ѡ˅ᄫ৘ᴀ㛿ˈҞձܼ᳌䗮՟㺰ПǄǉ਼⾂Ǌ˖
ᳱџП䈚ᆺ᳝ᯠᴀǄ⊼˖ᯠᴀˈᯠ㪆ḍˈߛПಯᇌ⚎㧍ǄᎺ⇣䃖ПᯠℰǄǉᴀ㡌
㍧Ǌᯠ㪆ϔৡᯠ㕞Ǆᣝˈ៪ஂ੐᳄ᯠˈ៪᳄ฃ䷁ˈ៪᳄㤗ˈ៪᳄㪔Ǆāᣝ Āˈ
ā⚎䲭㙆䗷䁲ˈϞᄫĀ āϟĀ āড়Ѡᄫ៤᭛⚎䗷䁲ˈ↉⇣ձܼ᳌䗮՟㺰
Пᰃгˈ݊㕽⚎Āᯠ㪆ā˗ ϟᄫĀ āϟڙߎĀ ā㗠ҹгᄫ✲ሒˈ݊㕽ϡᕽ㟝ˈ
ᡓϞⳕ⬹гǄϞᄫĀ āǉᒷ䷏ǊѨ࠯ߛˈϟᄫĀ āǉᒷ䷏Ǌҹ䙂ߛˈ✊ᕲĀ䙾ā
ᕫ㙆ˈ㗠Ā䙾āᕲ䙥⠭㙆ˈস䷇Ā⠭ā⭥↡ˈ᠔ҹĀ āস䷇Ѻ⭊᳝⭥↡䷇䅔ˈ
Ā ā⭊ᰃ⭥↡䲭㙆䗷䁲Ǆ
Ā ā䗷䁲ेĀᯠ㪆āП߹ৡПϔˈҞ᳾㽟㸠⫼ˈԐᰃĀᯠ㪆ā䗮֫Ϩ໮
߹ৡПᬙǄĀ āஂ㿔᳄Ā ā᳄Ā āˈ 㽟ᮐǉᒷ䲙Ǌǃǉ⥝㆛Ǌǃǉᒷ䷏Ǌ䃌᳌ˈ
ᄬ⭥ᕙ㗗Ǆ
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 
ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā ˈ гǄᕲ㡌ˈ೙㙆˗ ˈ ˈ㡭⏴㧃Ǆ᳾ⱐ⚎ ˈᏆⱐ
⚎໿ᆍǄᕲ㡌ˈ䮏㙆Ǆāᕤ䤛Ā āϟ㐟ڇѥ Ā˖ ⤊৿гˈ᳾৤ПᛣǄā↉⥝㺕
Ā āϟ⊼ѥ Ā˖㡭⏴ˈ৘ᴀ԰㡭㪝ˈ䁸ǄҞᕲ䞟⥘ឝ᠔ᓩĂĂ䀅ᛣ П㿔৿гˈ
໿П㿔ᭋгˈᬙߚ߹ПǄā⥟ㄴĀ āϟহ䅔ѥ Ā˖Ԑ⭊԰∈㡱᳄ ǉˈসҞ⊼Ǌ
໿ᆍϔৡ∈㡱ǄḜˈܽᄫ⚎ϔৡ㗙ˈབ⦞⨮П串ˈⱚ䁇䁾ѢϞᄫϟǄℸ⤼䁇䁾Ѣ
ϟᄫϟ㗙ˈे⬅∈㡱П߹ৡ㗠✊Ǆ㢹བҞᴀࠛ䴲՟ǄāজĀ āϟ⊼ѥ Ā˖ǉᯧᵫ
噝㿳ПೄǊ˖ 㧣 ᳾㧃Ǆ㪟⭞䷏ᄫৃҹ丯צǄāᴅ俓㙆Ā āϟ䗮㿧ᅮ㙆᳄ Ā˖ম׳
⭞䷏䗷䁲 ǉˈ᱃⽣↓䊺Ǌ˖ 㧣䌽㖩Ǆᣝˈ䈤ⲯⱗǄāজĀ āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖
䲭㙆䗷䁲Ǆāᣝ Āˈ āᴅ⇣䃖䲭㙆䗷䁲ˈজ䃖؛׳⭞䷏䗷䁲ˈⱚৃֵгǄϞ
ᄫĀ āϟĀ āড়Ѡᄫ៤᭛⚎䗷䁲ˈ᳾䁾݊㕽ेҹĀгāᄫ✲ሒˈ䅞՟г˗
ϟᄫĀ āϟߎĀ āϡҹĀгāᄫ✲ሒ㗠䁇䁾݊㕽ˈѺ䅞՟гǄ݊Ёॳ಴ˈ
⥟ㄴ䃖Āे⬅∈㡱П߹ৡ✊āˈ ৃ٭ϔ䁾Ǆǉ䁾᭛Ǌ䗷䁲݊㕽䁇䁾ᮐϞᄫПϟ㗙ˈ
݊ℷ՟гǄ݊㕽䁇䁾ᮐϟᄫПϟ㗙ˈ݊䅞՟гǄϞ㗗䗷䁲Ā㯚㦨āˈ ݊㕽Ѻ䁇䁾
ᮐϟᄫĀ㦨āПϟˈ㟛Ā ā՟ৠǄĀ āѺ԰Ā 㧣āǄǉ⥝㆛Ǌ˖Ā㦵ˈ㦵㧣ˈ
㥋㧃гǄ ˈৠϞǄ㥳ˈৠϞ˗㧣ˈ㦵㧣Ǆ ˈৠϞǄā
Ā ā㟛Ā㡭㪝āᬷ᭛ࠛৠᣛ㥋㢅ˈᇡ᭛᳝ࠛ᳾ⱐᏆⱐП߹Ǆお݊ॳ಴ˈ
೼ᮐ㕽䲪Ⳍ䮰㗠Ѡ㗙䁲⑤ϡৠгǄ↉⥝㺕᥼␀Ā䀅ᛣ П㿔৿ˈ໿П㿔ᭋāˈ 䲪
✊ڙ⚎݊Ϟᄫ㙆㿧㗠᳝ಲ䙓ϟᄫПႠˈ᳝ৃଚП㰩ˈԚᧁ⼎ߎѠ㗙ⱘ䁲㕽⡍ᖉϡ
ৠǄǉᒷ䲙噝䞟㤝Ǌ˖Ā 㧣ˈ㡭㪝гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ Ā˖ П㿔 ఒгǄǉ䁾᭛Ǌ
ѥ˖ ˈఒгǄ㡌᳼П㧃᳾ⱐ೙✊Ǆ䈵ᔶˈ䅔㢹৿˗ఒˈ৿⏅гǄ㡭㪝П㿔ᭋ
㬡Ǆ䛁⩲ǉ⠒䲙⊼Ǌѥ˖ᭋ㬡ˈ㢅П䉠Ǆǉ䁾᭛Ǌѥ˖ ˈ㧃㨝ᏗǄ䅔㢹ٙǄ㙆
㕽㟛㡭ৠ⶷Ǆজѥ˖⬀ˈ㡌᳼㧃⬀⬀✊гǄ㙆㕽㟛㪝ৠ⶷Ǆāᣝˈ⥟⇣䗷䁲㙆㿧ˈ
Ā П㿔 ఒǃ㡭㪝П㿔ᭋ㬡āˈ 䓗↉䁾᳈䖥ϔሸˈֵ⶷Ǆ
Ā āԐᕲĀ೙āᕫৡ Āˈ೙ā䭋㿔ПгǄᕙ㗗Ǆ
１５７
㬯㣉
ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā㬯ˈ㬯㣉гǄᕲ㡌ˈ⿞㙆˗㣉ˈ㬯㣉гǄᕲ㡌ˈ༅㙆Ǆā↉⥝㺕
Ā㬯āϟ⊼ѥ Ā˖㽟ǉ䞟㡌Ǌˈ 䛁ѥ˖㬯Ԑ⿫ˈᏗഄ⫳ĂĂҞᴀ㆚԰㬯ˈ⿞㙆ˈᕲ
⾒Ǆ㗗ǉ⾒䚼Ǌ⛵⿞ᄫˈࠛ⿞㙆Зẃ㙆П⠽ˈ㬯З П䁸ǄāজĀ㣉āϟ⊼ѥ˖
䛁ᮐ ᄫ䗫ˈҹ㣉䞟 Ǆ䀅ড় 㣉Ѡᄫ⚎㡌ৡǄ޵ǉ⠒䲙Ǌ೎᳝㟝݊ৡ㗠⛵㿧䞟
㗙ˈϡ⭊ᔋ⚎হ㌩гǄ⥟ㄴĀ㣉āϟহ䅔ѥ Ā˖㬯㣉ܽᄫ⚎ৡˈ㟛䛁⭄Ǆāᣝ Āˈ㬯
㣉ā⚎䲭㙆䗷䁲гǄϞᄫĀ㬯āϟĀ㬯㣉āড়Ѡᄫ៤᭛ˈ݊㕽᳾䞟ेҹĀгāᄫ
✲ሒˈ䅞՟г˗ϟᄫĀ㣉āϟߎĀ㬯㣉ā㗠ҹĀгāᄫ✲ሒˈℷ՟гǄĀ㬯āǉᒷ
䷏Ǌᴰ༮ߛ Āˈ㣉āǉᒷ䷏Ǌᕦ㌤ߛˈѠᄫস䷇ᅮ↡䲭㙆ˈ㛖䊾ᇡ䔝ˈড়៤ϔ᭛⚎
䗷䁲Ā㬯㣉āǄ↉⥝㺕䃖Ā䀅ড়㬯㣉Ѡᄫ⚎㡌ৡāˈ ⥟ㄴ䃖Ā㬯㣉ܽᄫ⚎ৡāˈ ⱚ
ϡᯢ㿔Ā㬯㣉ā⚎䲭㙆䗷䁲ˈৃ㛑ᰃ㌖᳾ᫎ㛿䛁⩲⊼ǉ⠒䲙ǊҹĀ㣉ā䞟Ā㬯ā
ᕅ䷓ˈ᳝᠔ֱ⬭Ǆ݊ᆺ䗷䁲䔝࣪ˈ៪ৃஂ㿔Ǆ؛བ㑡㿔᳄Ā㬯㣉āˈ ஂ㿔᳄Ā㬯āˈ
Ѻϡ՟໪Ǆ
㤅㨌
ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā㤅ˈ㤅㨌ˈ㤂ቀǄᕲ㡌ˈᴅ㙆˗㨌ˈ㤅㨌гǄᕲ㡌ˈ㟒㙆Ǆā↉⥝
㺕Ā㤅āϟ⊼ѥ Ā˖ǉᴀ㤝㍧Ǌǃǉᒷ䲙Ǌܹ᳼串ˈ䜁৯᳄㤅㨌ेάгˈ㗠ǉ⠒䲙Ǌ
Ủά೼ǉ䞟᳼ǊǄ䀅৯ࠛ㤅㨌㟛ά⚎Ѡ⠽Ǆǉ᳼䚼Ǌ᳄˖᦮Ꮂ᳝㤅㨌‍Ǆℷҹ㽟㤅
㨌Пᴀ⚎㡌串гǄāᴅ俓㙆Ā㨌āϟ䗮㿧ᅮ㙆᳄ Ā˖㤅㨌ѺᲵ䷏䗷䁲ˈᕠҎࡴ㡌
㘇Ǆāᣝ Āˈ㤅㨌ā⚎⭞䷏䗷䁲ˈᴅ䁾ᰃгǄϞᄫĀ㤅āϟĀ㤅㨌ā⚎Ჵ䷏䗷䁲ˈ
݊㕽⚎Ā㤂ቀā˗ ϟᄫĀ㨌āϟڙߎĀ㤅㨌ā㗠ҹĀгāᄫ✲ሒˈᡓϞⳕ⬹гǄĀ㤅
㨌āϞᄫĀ㤅āǉᒷ䷏ǊᏖᴅߛˈϟᄫĀ㨌āǉᒷ䷏Ǌ㕞ᴅߛˈѠᄫস䷇⚎փ䚼Ჵ䷏Ǆ
জҞ໻ᇣᕤᴀǃ⥟ㄴহ䅔ᴀⱚĀ㨌āϞĀ㤅āϟˈᚳ↉⥝㺕⊼ᴀĀ㤅āϞĀ㨌ā
ϟǄҞҹǉ䁾᭛Ǌৠ䚼ᄫ䗷䁲ᄫᑣ䗮՟㾔Пˈ↉⊼ᴀ䓗䭋 Āˈ㨌āϞĀ㤅āϟৃ⭥Ǆ
Ā㤅㨌āѺৃஂ㿔᳄Ā㤅āˈ ᳄Ā㨌āǄ݊⠽佭⇷䕯⚜ˈৃܹ㮹ˈস֫㺱ܹಞ
ЁԽҹ䙓䙾ˈ៪ৡ᳄Ā㤅ಞāˈ ᳄Ā㨌ಞāǄ
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ǉ㡌䚼Ǌ˖Ā ˈ ˈ㡌ігǄᕲ㡌ˈ⠁㙆Ǆᴰᵫ䁾˖ ˈ㡌ⱗ˗ ˈ 
гǄᕲ㡌ˈᆡ㙆Ǆā↉⥝㺕Ā āϟ⊼ѥ Ā˖ ⭞䷏ǄāজĀ āϟ⊼ѥ Ā˖ℸ
Ѡ㆚ঞ㾷㟞䄠㟯ˈҞձܼ᳌䗮՟ℷǄā⥟ㄴĀ āϟহ䅔ѥ Ā˖⭊԰ ˈ㡌ⱗǄ
Ḝ ǉˈ⥝㆛ǊѺ᳄˖ ˈ㡌ігǄⶹ㡌іП㿧ˈϡ䗷 㿔ПǄᴰᵫ䁾Зড় 㿔
ПǄ݊᠔䃖㡌ⱗ㗙ˈ㪟䃖݊⠁催ナ䭋ˈ⤊Пዱᎌˈ䴲іⱗгǄᰃҹ ᄫ೼ ᄫП
ϟˈԚᡓ㡌ⱗϔ㕽ˈϡᡓ㡌іϔ㕽ǄҞⱚҹ ⚎㡌іˈᬙ↉⇣Э䔝Пˈ݊ᆺ䴲
гǄāᣝ Āˈ ā⚎⭞䷏䗷䁲ˈ↉䁾ᰃгǄᕲ↉⊼ᴀˈ݊ϞᄫĀ āϟĀ ā
ড়Ѡᄫ៤᭛⚎䗷䁲ˈ݊㕽⚎Ā㡌іā˗ ϟᄫ Ā˖ āϟڙߎĀ ā㗠ҹĀгāᄫ
✲ሒˈᡓϞⳕ⬹гǄҞ໻ᇣᕤᴀǃ⥟ㄴহ䅔ᴀㄝⱚĀ āϞĀ āϟˈ⥟⇣᪮ǉ⥝
㆛Ǌ䖃䂪Ā āϡᡓĀ ā㡌іП㕽ˈᕲ㗠৺ᅮ↉⇣ПЭ䔝Ǆ䲪✊ˈ⥟⇣䃖㡌
ⱗĀ ā⤊ПĀዱᎌāˈ ࠛᰃ㚃ᅮড়㿔Ā ā⚎䗷䁲ˈℸ㟛↉⇣ⳌৠǄ
Ā ā㟛Āዱᎌāⱚ⭞䷏䗷䁲ˈ䁲ߎϔ⑤ǄĀዱᎌāѺ԰Āዶᎌāˈǉ⥝㆛Ǌ˖
Āዱˈዱᎌˈ催ዏⱗǄዶˈৠϞ˗ᎌˈዱᎌǄጸˈৠϞǄāĀዱᎌāП㿔᎝Ꭺˈ䃖
ቅዃগᏂϞߎˈ催ॅ䱾ዏгǄĀ ā㪟䃖㤝᳼গᏂ㣖ⲯгǄ⥟ㄴ䃖Ā⠁催ナ䭋āˈ
䖥ПǄ
ଌ৮
ǉষ䚼Ǌ˖Āଌˈଌ৮ˈ੏гǄᕲষˈᗉ㙆Ǆǉ䀽Ǌ᳄˖⇥Пᮍଌ৮˗৮ˈଌ৮
гǄᕲষˈӞⳕ㙆Ǆā↉⥝㺕Āଌāϟ⊼ѥ Ā˖Ҟᴀ⛵ଌ㗙ˈ⏎Ҏҹ⚎㻛㗠߾ПǄ
⛵੏㗙ˈ⏎Ҏ᠔ᬍгǄҞձܼ᳌䗮߽㺰ℷǄā⥟ㄴĀଌāϟহ䅔ѥ Ā˖ǉ໻䲙噝ᵓǊ
᭛ˈᕐ԰↓ሢ ǉˈ䞟㿧Ǌৠˈ䅃᭛᳄˖ϕ㏈ডˈϟ㰯Ӟডˈ៪԰ᬰ਍ˈজ԰ ˈ
ǉ䁾᭛Ǌخଌ৮Ǆ䛁Ϟ䷇佭ᚳডˈজ䷇ϕᗉডˈϟ䀅߽ডǄḜˈձ佭ᚳǃ䀅߽Ѡ
ডˈࠛᰃ⭞䷏Ǆāᣝˈᕲ↉⊼ᴀ Āˈଌ৮ā⚎䗷䁲Ǆ݊ϞᄫĀଌāϟĀଌ৮āড়Ѡ
ᄫ៤᭛ˈ݊㕽⚎Ā੏ā˗ ϟᄫĀ৮āϟڙߎĀଌ৮ā㗠ҹĀгāᄫ✲ሒˈ݊㕽ϡ
㻛㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄ⥟ㄴձǉ⠒䲙噝䞟㿧ǊĀ↓ሢā䞟᭛ѥǉ䁾᭛Ǌ԰Āଌ৮āˈ
１５９
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ஂ㿔Ā ā㗙ˈᄫѺ԰Ā ǃᆖǃ䂨ǃ ā˗ ஂ㿔Āௐā㗙ˈᄫѺ԰Ā㥿ǃ⓴ǃ
ᆲāˈ ݊՟㖦㽟ˈϡ✽㟝ПǄ

ǉ 䚼Ǌ˖Ā ˈ ˈ໮ᇣᛣ㗠ℶгǄᕲ ˈᕲᬃˈা㙆Ǆϔ᳄˖᳼г˗ ˈ
гǄᕲ ᕲজˈহ㙆ˈϔ᳄᳼ৡǄā↉⥝㺕Ā āϟ⊼ѥ Ā˖ ˈᄫ៪԰ᶇ
ớˈ៪԰ᶇᶌˈ៪԰ᶇহˈ៪԰ᵱ᢬ˈⱚϞᄫ೼क݁䚼ˈϟᄫ೼ಯ䚼ˈⱚ䁄䀬
ϡᕫ⏅ПᛣǄĂĂܹ݊㙆ࠛ⚎ ᳆Ǆ 㟛ᶇǃᵱǃ ˈ 㟛ớǃহǃᶌǃ᢬ǃ᳆
ⱚ⭞䷏гˈ 㟛 ᳆ⱚ䲭㙆ᄫгǄāᣝ Āˈ āᰃ䲭㙆䗷䁲Ǆ݊ϞᄫĀ āϟ
Ā āড়Ѡᄫ៤᭛ˈᕠҹĀ໮ᇣᛣ㗠ℶā䁾П˗ϟᄫĀ āϟڙߎ䗷䁲Ā ā
ेҹĀгāᄫ✲ሒˈ㕽ϡ㻛㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄĀ āᄫǉᒷ䷏Ǌ䃌⇣ߛˈস䷇ゴ
㋤ᬃ䚼 Ā˗ āᄫǉᒷ䷏Ǌׅ䲼ߛˈস䷇㽟㋤փ䚼ǄĀাā㙆䂻ゴ㋤ˈѺ䂻㽟㋤ˈ
՟ৠĀᬃā㙆Ѻ䂻⠭䷇䃌㋤Ǆ↉⥝㺕ᅮĀ ā⚎䲭㙆ᄫˈৃֵ㗠ᕲПǄ
⥟ㄴ䃖ஂ㿔Ā āǃ㿔Ā āˈ ড়㿔ПĀ āˈ ⚎ৠϔ᳼ৡǄ݊䁾ৃᕲǄஂ
㿔Пᄫ៪԰Āớāǃ԰Āᶌāˈ ড়㿔Пᄫ៪԰Āᶇớāǃ԰Āᶇᶌāˈ ԰ĀᶇহāǄǉ䀽
噝ᇣ䲙噝फቅ᳝㟎Ǌ˖Āफቅ᳝ᶌˈ࣫ቅ᳝ὄǄā↯ڇ Ā˖ᶌˈᶇᶌǄāǉ⾂㿬噝ܻࠛǊ˖
Ā㡱ḁ㫚ớẫǄā䜁⊼ĀớˈᶇớгǄāǉ᭛䙌噝ᅟ⥝乼䊺!Ǌ˖Āᶇহ՚Ꮆˈぎえ՚
乼Ǆāℸⱚ݊՟Ǆ
↉⥝㺕䃖Ā āĀܹ݊㙆ࠛ⚎ ᳆āˈ ᰃгǄĀ āᄫǉ䲚䷏Ǌ㢹ᐁߛˈস
䷇⑾㋤䣿䚼 Ā˗᳆āᄫǉᒷ䷏ǊϬ⥝ߛˈস䷇⑾㋤ሟ䚼ǄĀ ᳆ā⚎䲭㙆䗷䁲Ǆǉ/
䚼Ǌ˖Ā/ˈओгǄ䈵 ᳆䲅㬑ᔶǄāǉ৆㿬噝ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊĀ億“䈓䈋ā㻈俄䲚㾷
ᓩǉ⓶᳌䷇㕽Ǌѥ Ā˖݊㏤Ё᭛⧚ˈ㣔億 ᳆ˈ᳝Ԑᮐ䈓䈋гǄāℸĀ ᳆āⱚহ
᳆Пᛣˈ⚎ᔶᆍП䀲Ǆ
Āॏ᳆āѺ䲭㙆䗷䁲ˈ⑤ᮐĀ ᳆āǄĀॏāᄫǉᒷ䷏Ǌএ㋘ߛˈস䷇⑾㋤Ā㮹
䚼 Ā˗᳆āᄫϬ⥝ߛˈস䷇⑾㋤ሟ䚼Ǆǉ㥞ᄤ噝Ҏ䭧ϪǊ˖Ā਒㸠ॏ᳆ˈ⛵ڋ਒䎇Ǆā
䛁䈵⊼ѥ Ā˖᳆៤݊㸠㞾䎇⶷ǄāĀ㸠ॏ᳆āेĀ᳆㸠āǄǉ䖉䚼ǊĀ ˈ᳆㸠гǄᕲ
１６１
䖉ˈা㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ॏ᳆े ᳆ˈ⭄䚼؛׳гǄā
ǉ㰿䚼Ǌ˖Ā㲷ˈ㲷 ˈ㴢гǄᕲ㷆ˈঢ়㙆˗ ˈ㲷 гǄᕲ㰿ˈߎ㙆Ǆāᴅ俓
㙆Ā㲷āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ǉ⠒䲙Ǌ˖ 㴢ˈ㲷 Ǆ⊼˖᳼Ё㸍㷆ˈेϟ᭛㴸㷤ˈ㴢Ǆ
জ㴢ˈḥ㸍гǄᣝˈ㲷 ⭞䷏䗷䁲ˈ޵储㗢ሜ᳆П㷆ⱚᕫ䃖П㴢гˈ㴢े㲷 П
ড়䷇ǄāĀ㲷 āѺᮐĀሜ᳆āপ㕽ˈ㟛Ā ā䁲ߎϔ⑤ˈ⚎䲭㙆䗷䁲Ǆ݊Ϟᄫ
Ā㲷āϟĀ㲷 āড়Ѡᄫ៤᭛ˈᕠҹĀ㴢ā䁾П˗ϟᄫĀ āϟڙߎĀ㲷 āे
ҹĀгāᄫ✲ሒˈ㕽ϡ㻛㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄ៪԰Ā㲷 āˈǉᒷ䷏Ǌ˖Ā㲷ˈ㲷 ˈ
㴢г˗ ˈ㲷 ˈ㷆ǄāĀ㲷āᄫǉᒷ䷏Ǌএঢ়ߛˈস䷇⑾㋤䊾䚼 Ā˗ āᄫǉᒷ䷏Ǌ
औ࣓ߛˈস䷇⑾㋤⠽䚼ǄĀ㲷 ā៪⊯ᣛĀ储㗢ሜ᳆П㷆āˈ ᴅ俓㙆䁾ᕫПǄ
Ā㲷㶽āѺĀ储㗢ሜ᳆П㷆āˈ ᬙᕫ㟛Ā㲷 ā䁲ߎϔ⑤Ǆǉ⠒䲙噝䞟儮ǊĀ㳢ˈ
㷝ā䛁⩲⊼ѥ Ā˖ѩЁᇣ㲷㶽ˈ䌸㷆ǄϔৡᄥᄧǄāѺৡĀ㲷 āˈǉᢅ‌ᄤ噝า䲷Ǌ˖
Ā㲷 П⒟ᮐ∵⎸ˈ㖴㰓П⾔ᮐᵒᵱǄāĀ㲷 āे Ā㲷㶽āˈ ䷇ᇣ߹гǄĀ㶽āᄫǉᒷ
䷏Ǌሙ᳜ߛˈস䷇㽟㋤᳜䚼Ǆ
Ā㲷㶽ā䷇䔝⚎ĀᄥᄧāǄĀᄥāᄫǉᒷ䷏Ǌሙ߫ߛˈস䷇㽟㋤᳜䚼 Ā˗ᄧā
ᄫǉᒷ䷏Ǌሙ᳜ߛˈস䷇㽟㋤᳜䚼ǄĀᄥᄧā⚎䲭㙆䗷䁲Ǆǉᒷ䲙噝䞟㷆Ǌ˖Āᄥᄧˈ
㳢гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ Ā˖ǉ⠒䲙Ǌ˖ 㳢ˈ㷝Ǆ䛁⩲⊼ѥ˖ѩЁᇣ㲷㶽ˈ䌸㷆Ǆǉᒷ
䲙Ǌѥ˖ϔৡᄥᄧǄĂĂ㳢П㿔ᆗ᳆гˈ㷝П㿔ಲᮟгǄ㲷㶽П㿔䁄ሜгˈⱚ䈵
݊⢔Ǆᄥᄧˈ⤊㲷㶽гǄā⥟䁾㊒⭊ˈ㿌串ᮕ䗮Ǆ
ǉ䍄䚼Ǌ˖Ā䍠ˈ䍠 ˈᗦ䍄гǄᕲ䍄ˈঢ়㙆˗ ˈ䍠 гǄᕲ䍄ˈ᳋㙆Ǆā
↉⥝㺕Ā āϟ⊼ѥ Ā˖޵⭄䚼⭞䷏ˈᖙ䚼ߚⳌ䖥Ǆāᴅ俓㙆Ā䍠āϟ䗮㿧ᅮ㙆
ѥ Ā˖ǉ㑖᭛Ǌ˖ 䍠 ˈ䏇䍋гǄᣝˈ䍠 ǃ䍠 ˈⱚ⭞䷏䗷䁲 Ā˗ āϟ䗮㿧ᅮ㙆
ѥ Ā˖⭞䷏䗷䁲ˈ⭥े П៪储Ǆāᣝ Āˈ䍠 ā⚎⭞䷏䗷䁲ˈ݊ϞᄫĀ䍠āϟĀ䍠
āড়Ѡᄫ៤᭛ˈᕠҹĀᗦ䍄ā䁾П Ā˗ āϟڙߎĀ䍠 āेҹĀгāᄫ✲ሒˈ
㕽ϡ㻛㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄ᠔䃖Āᗦ䍄āˈ े丯צ㗠㸠ˈ⢔བĀ㲷㶽āˈ ಴Пҹৡ
Ā䍠 āǄᴅ俓㙆⭥Ā āᄫेĀ āП៪储ˈᓩǉ㑖᭛ǊĀ䍠 ā㿧԰Ā䏇䍋āˈ
ℷড়Ā㲷㶽ā丯צ㗠㸠П䈵ǄĀ䍠āᄫǉᒷ䷏Ǌএঢ়ߛˈস䷇⑾㋤П䚼 Ā˗ āᄫ
ǉᒷ䷏Ǌሙチߛˈস䷇㽟㋤᳜䚼Ǆ㗠Ā āᄫǉᒷ䷏Ǌሙ᳜ߛˈস䷇㽟㋤᳜䚼ˈ
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㟛Ā āᄫস䷇ⳌৠǄ⬅ℸৃ㽟 ǉˈ䁾᭛ǊПĀ䍠 ā㟛ǉ㑖᭛ǊПĀ䍠 āˈ স
䷇ৠ㗠Ҟ䷇ᇣ߹ˈ݊㕽ϔгǄᴅ䁾䖥ПǄ
Ā䍠 ā䷇䔝⚎Āチ䑊āǄ݊ϞᄫĀチāǉᒷ䷏Ǌ݊チߛˈস䷇㕷㋤᳜䚼˗ϟ
ᄫĀ䑊āǉᒷ䷏Ǌሙ᳜ߛˈস䷇㽟㋤᳜䚼ǄĀチ䑊āᰃ⭞䷏䗷䁲Ǆǉ㤔ᄤ噝ۦᬜǊ˖Āᬙ
䖥㗙℠䄇㗠ῖПˈ䘴㗙チ䑊㗠䍼ПǄā἞ײ⊼ѥ Ā˖チ䑊ˈ丯צгǄāজǉ䅄݉Ǌ
԰Āチ䑋āˈ ἞ײ⊼ Ā˖チ䑋ˈ丯Қˈ⤊㿔࣡ࣤгǄā἞ײ㿧Āチ䑊ā⚎Ā丯צā
៪Ā丯ҚāǄ㤔ᄤ᠔䃖Āチ䑊㗠䍼Пāˈ ℷড়䀅ᜢ㿧Ā䍠 ā⚎Āᗦ䍄āПᛣǄ
ǉߔ䚼ǊĀ࠲ˈ࠲ ˈ᳆ߔгǄᕲߔˈ༛㙆˗ ˈ࠲ гǄᕲߔˈሜ㙆Ǆā↉
⥝㺕Ā āϟ⊼ѥ Ā˖Ѡᄫ䲭㙆ǄѺ԰ࡖǄāᴅ俓㙆Ā࠲āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ᄫѺ
԰ Ǆāᣝ Āˈ࠲ āᰃ䲭㙆䗷䁲Ǆ݊ϞᄫĀ࠲āϟĀ࠲ āড়Ѡᄫ៤᭛ˈᕠҹĀ᳆
ߔā䁾П˗ϟᄫĀ āϟڙߎĀ࠲ āे ҹĀгāᄫ✲ሒˈ㕽ϡ㻛㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄ
Ā࠲āᄫǉᒷ䷏Ǌሙ㎎ߛˈস䷇㽟㋤℠䚼˗ϟᄫĀ āǉᒷ䷏Ǌб࣓ߛˈস䷇㽟㋤
⠽䚼ǄĀ᳆ߔā䃖ПĀ࠲ āˈ ѺᮐĀሜ᳆āপ㕽гˈ㟛Ā䁄䀬ā䁲ߎϔ⑤ǄᄫѺ
԰Ā࠲ࡖāǄǉᒷ䲙噝䞟఼Ǌ˖Ā࠲ࡖˈߔгǄāǉἮ䖁噝ಈᖠઔᰖੑ!Ǌ˖Āᦵ࠲ࡖ㗠ϡ
⫼݂ˈ᪡㽣㆘㗠⛵᠔ᮑǄā⥟䘌⊼ѥ Ā˖࠲ࡖˈࠏ䦸ߔгǄāĀ࠲ࡖāৠĀ࠲ āǄ
ǉ㿔䚼Ǌ˖Ā䀬ˈ䁄䀬гǄᕲ㿔ˈߎ㙆Ǆ䂇ˈ䀬៪ᕲሜǄā↉⥝㺕Ā䀬āϟ⊼
ѥ Ā˖Ѡᄫ䲭㙆ˈሜ᳆ПᛣǄāᴅ俓㙆Ā䀬āϟ䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖䁄䀬ˈ⭞䷏䗷䁲ˈ
᳆гǄāᣝ Āˈ䁄䀬ā⚎⭞䷏䗷䁲Ǆ݊ϞᄫĀ䁄āǉᒷ䷏Ǌএঢ়ߛˈস䷇⑾㋤䊾䚼˗
ϟᄫĀ䀬āǉᒷ䷏Ǌऔ࣓ߛˈস䷇⑾㋤⠽䚼Ǆ䗷䁲Ā䁄䀬āˈ Ѻপ㕽ᮐĀሜ᳆āˈ
㟛Ā㲷 ā䁲ߎϔ⑤Ǆ៪԰Ā䁄ሜāˈǉ᭛䙌噝⥟ᓊ໑元䴜ܝ↓䊺!Ǌ˖Āಈさ⋲ߎˈ
䘊䖸䁄ሜǄāᔉ䪷⊼ Ā˖䁄ሜˈ᳆гǄā៪԰Ā㲷ሜāˈǉᕠ⓶᳌噝゛℺ڇǊ˖Ā᳝໻㲛
㞾Ὧ㤝㗠ߎĂĂ׃ӄ㲷ሜˈ㢹ઔ⊷Пᆍˈ᳝䷗㗠এǄāĀ㲷ሜāৠĀ䁄䀬āǄ
䠁䣡
ǉ䞥䚼Ǌ˖Ā䠁ˈ䠁䣡ˈ᭻гǄᕲ䞥ˈℸ㙆˗䣡ˈ䠁䣡гǄᕲ䞥ˈथ㙆Ǆā↉⥝
㺕Ā䠁āϟ⊼ѥ Ā˖᭻Пϔ。гǄ⭞䷏ᄫǄāḖ佹Ā䠁āϟ㕽䄝ѥ Ā˖䠁䣡ˈ᭻г
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㗙 ǉˈ⥝㆛Ǌᓩ԰䣡䠁ˈ᭻гǄ佹Ḝˈ䠁䣡ˈⷁ᭻гǄǉᮍ㿔Ǌ˖ 党ⷆˈⷁгǄǉᒷ
䲙Ǌ˖ ˈⷁгǄā⥟ㄴĀ䠁āϟহ䅔ѥ Ā˖ǉ⥝㆛Ǌᓩℸ᭛ˈצП԰䣡䠁ˈѺ䗮Ǆ
Ѡᄫ⭞䷏ˈ㪟䃖݊ⷁгǄāᣝ Āˈ䠁䣡āᰃ⭞䷏䗷䁲Ǆ݊ϞᄫĀ䠁āϟĀ䠁䣡āড়
Ѡᄫ៤᭛ˈᕠҹĀ᭻гā䁾㕽˗ϟᄫĀ䣡āϟڙߎĀ䠁䣡āेҹĀгāᄫ✲ሒˈ
㕽ϡ㻛㟝ˈᡓϞⳕ⬹гǄĀ䠁āᄫǉᒷ䷏Ǌे⿏ߛˈস䷇㊒㋤ᬃ䚼 Ā˗䣡āᄫǉᒷ
䷏Ǌᑰ⿏ߛˈস䷇ᐿ㋤ᬃ䚼ˈϞϟܽᄫᬃ䚼⭞䷏ˈ↉⥝㺕䃖ПĀ⭞䷏ᄫāᰃгǄ
Ḗ佹ⱐ⧒ǉ⥝㆛Ǌᓩℸ᭛צП԰Ā䣡䠁āˈ 䘆㗠ҹĀⷁ᭻ā䁾݊㕽ˈὉ⚎㊒⭊ˈ
ᬙ⥟ㄴᓩ㗠⬇ПǄḖ⇣㿧Ā䠁䣡ā⚎Āⷁ᭻āˈ ݊ձ᪮ेĀ党ⷆā㟛Ā āܽ
ן䷇䖥䗷䁲ˈⱚপ㕽ᮐĀⷁāǄ↉⥝㺕䃖Ā䠁䣡ā⚎Ā᭻Пϔ。āˈ ϡঞḖ佹Āⷁ
᭻āП䁾ˈ᳾ᧁ⼎݊䀲⑤㘇Ǆ
Ḗ佹ᓩǉᮍ㿔ǊĀ党ⷆˈⷁгāˈ ᴀ៪԰Āଭāˈ ᅌ㗙៪ᮐĀ党āᄫ䗫ˈ Āࠛଭā
㟛Āⷆāϡ⚎ϔ䁲⶷Ǆ݊ᆺ䗷䁲Ϟϟᄫߚ߹⚎䀲㖦㽟ˈܽ䁾ϺᄬৃгǄ
Ҟ㗗㟛Ā䠁䣡ā䁲ߎϔ⑤П䗷䁲ˈⱚপ㕽ᮐĀⷁᇣāˈ ϔ㠀Ϟϟᄫ⭞䷏៪䷇
䔝ˈ㗠㙆㋤Ϟᄫ૛䷇ˈϟᄫ唦䷇Ǆ
ˈⷁᇣ䉠ǄĀ āᄫǉᒷ䷏Ǌ䙞݂ߛˈস䷇ᐿ㋤П䚼 Ā˗ āᄫǉᒷ䷏Ǌ
⼪】ߛˈস䷇㊒㋤ᬃ䚼Ǆǉᒷ䲙噝䞟䀕ѠǊ˖Ā ˈⷁгǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ Ā˖⽛ᇥ
ᄿ㑠ǉ᮹㗙ڇǊ˖ थ⮉㗠ࠡˈᄙ䍼㗠㿔Ǆ䃖㞾थҹ䂖Ҏˈ㕽㟛 Ⳍ䖥гǄǉ䞟᳼
㆛Ǌѥ˖᳼ϟᵱ䃖П Ǆ 㟛 ˈ㙆㕽ѺⳌ䖥Ǆāǉ⥝㆛Ǌ˖Ā ˈ ˈⷁ
ᇣⱗ ˗ ˈ ǄāĀ āᄫᕲĀⶶā԰ˈ㟛Āⷁāৠ㕽Ǆ
थ⮉ˈथ䒀ⷁᇣ䉠ǄĀथāᄫǉᒷ䷏Ǌᑰ⿏ߛˈস䷇ᐿ㋤ᬃ䚼 Ā˗⮉āᄫǉᒷ
䷏Ǌ⮒⿏ߛˈস䷇ᕲ㋤ᬃ䚼Ǆǉ৆㿬噝᮹㗙߫ڇǊ˖Āथ⮉㗠ࠡˈᄙ䍼㗠㿔Ǆāৌ侀
䉲㋶䲅ѥ Ā˖⮉ˈ䷇ǄāĀथ⮉ā⢔ᇣҎ䂖ၮˈथ䒀ሜ㝱ˈⷂҎϝߚˈѺĀⷁᇣā
ПᛣгǄ
ˈ᳼ϟᵱǄϔ䁾ᇣ‍ǄĀ āᄫǉᒷ䷏Ǌヺ㕜ߛˈস䷇Ϻ㋤ᬃ䚼 Ā˗ ā
ᄫǉᒷ䷏Ǌܜ】ߛˈস䷇ᖗ㋤ᬃ䚼Ǆǉᒷ䷏噝䞟㿧Ǌ˖Āϟᬃ䃖П Ǆā⥟ᗉᄿ⭣
䄝ѥ Ā˖ᬃ㟛ᵱৠǄǉ⥝㆛Ǌѥ˖ ˈ᳼ϟᵱгǄ޵᳼ᵱ໮৥Ϟˈᬙᮐ݊৥ϟ㗙
߹⚎ПৡгǄѺஂ䃖П Ǆǉᒷ䷏Ǌѥ˖᳼ᵱϟгǄ П㿔थгˈҹ݊थϟгǄā
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ǉᒷ䷏噝唞䷏Ǌ˖Ā ˈ ˈᇣ‍Ǆā᠔䃖Ā᳼ϟᵱāˈ ⥟ᗉᄿҹ⚎ᰃĀ᳼ᵱ৥ϟ
㗙āˈ ҸҎ䊏㾷ǄҞҹⳂ倫ˈ‍ᑍϟ䚼ᕔᕔ⫳ᇣᵱˈԐ⭊ПǄℸ㟛ǉᒷ䷏ǊĀᇣ‍ā
П䁾Ⳍ䖥ˈⱚᮐĀⷁᇣāপ㕽гǄ
䂔䀒ˈᧁҎПⷁǄĀ䂔āᄫǉᒷ䷏Ǌऍံߛˈস䷇⒖㋤ᬃ䚼 Ā˗䀒āᄫǉᒷ䷏Ǌ
ᇛℸߛˈস䷇㊒㋤ᬃ䚼Ǆǉᒷ䲙噝䞟䀕ϔǊ˖Ā䂔䀒ˈ гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ Ā˖䂔䀒
㗙 ǉˈ⥝㆛Ǌ˖ 䂔ˈ䀒гǄǉ㥞ᄤ噝߫ᕵᆛ㆛Ǌ˖ ৵݊᠔ϡ⚎Ǆ䛁䈵⊼ѥ˖৵ˈ䀒гǄ
৵㟛䂔ৠǄǉ㸚㍧䷇㕽ǊोѨᓩǉ䗮֫᭛Ǌѥ˖䲷ৃ䃖П䂔䀒Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ ˈ↔
гǄ㕽Ѻ㟛䂔ৠǄǉᮍ㿔ǊोकĀଭǃⷆˈⷁгǄā䣶㑍ㅟ⭣ѥ Ā˖ᆊ৯᳄˖䂔䀒ˈ
⤊ⷆଭгǄǉ৆㿬噝ሜॳڇǊⷁሜᑇᮐ䷗㼘⥟ ǉˈ⏂फ噝Ҏ䭧㿧Ǌ૤ᄤⷁ䱇侶ᄤᮐ唞
࿕⥟ˈᰃ݊㕽гǄāᧁҎПⷁ䃖ПĀ䂔䀒āǄஂ㿔⚎Ā䂔āˈ ⚎Ā䀒āˈ ݊㕽ϔгǄ
ǉ効䚼Ǌ˖Ā ˈ 厜гǄᕲ効ˈ䕳㙆˗厜ˈ 厜гǄᕲ効ˈ㰦㙆Ǆā↉⥝㺕
Ā āϟ⊼ѥ Ā˖ǉ䞟効Ǌ˖ 厜ˈ䷜叕Ǆᣝˈஂ੐᳄厜ˈ㌿੐᳄ 厜Ǆǉᮍ㿔Ǌ˖ 䞢劻ˈ
݊ᇣ㗠ད≦∈㗙ˈफἮП໪䃖П叓厝ˈ໻㗙䃖П厏厝Ǆǉफ䛑䊺Ǌ԰叞卭Ǆāᴅ俓
㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖叞厝Ѻ⭞䷏䗷䁲Ǆāᣝ Āˈ叞厝ā԰⚎⭞䷏䗷䁲ˈѺ㟛Ā䠁䣡ā
ৠϔ䁲⑤Ǆ݊ϞᄫĀ āǉᒷ䷏Ǌᡊ⅋ߛˈস䷇Ϻ㋤䣿䚼˗ϟᄫĀ厜āǉᒷ䷏Ǌೳ
䲲ߛˈস䷇䗣㋤ᬃ䚼Ǆ䗣㋤㟠䷇ˈস㟠䷇㟛唦䷇䗮䔝Ǆ៪԰Ā叓厜āˈǉᒷ䷏Ǌ˖
Ā叓ˈ叓厜ˈ効ৡˈԐ劻㗠ᇣˈ䎇䖥ሒǄ៪԰叞˗厜ˈ 厜ˈԐ劻㗠ᇣǄ៪԰叓
匰Ǆā㫵䙩ǉⷁҎ䊺Ǌ˖Ā䲘㤞䲲݂卽叓匰ˈ厏劽䲯݂卝厗䲠ǄāĀ 厜ā⚎効ˈԐ
劻㗠ᇣˈ಴ᕫ݊ৡǄஂ㿔Ā厜āѺৠǄ
叞 ˈ䲲Пᇣ㗙ǄĀ叞āᄫǉᒷ䷏Ǌᡊ⅋ߛˈস䷇Ϻ㋤䣿䚼 Ā˗ āᄫǉᒷ䷏Ǌ
Ꮌᬃߛˈস䷇㕷㋤ᬃ䚼Ǆ㕷㋤⠭䷇ˈস៪㟛㟠䷇䗮䔝Ǆǉᮍ㿔Ǌोܿ Ā˖䲲ˈ䱇Ἦ
ᅟ儣П䭧䃖П叞 Ǆā䣶㑍ㅟ⭣ѥ Ā˖叞 㟛叞厝ˈⱚ⭞䷏ᄫ⚎ᔶᆍП䖁ˈᬙ⭄⠽
㗠ৠৡгǄᣝˈ䃌᳌ⱚҹ叞厝⚎劻Пᇣ㗙ˈԃଡ଼জҹ叞匰↨ⷁҎˈࠛ叞 ПৡѺ
䃖䲲Пᇣ㗠ⷂ㗙⶷Ǆā៪԰Ā䕳 āˈǉᒷ䲙噝䞟⥌Ǌ˖Ā ˈ䲲гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ˖
Āǉᮍ㿔Ǌ˖ 䲲ˈ䱇Ἦᅟ儣П䭧䃖П叞 Ǆ䛁⩲䷇䙓⼛Ǆ叞 㟛䕳 ৠǄā䣶㑍ҹ
Ā叞厝ā՟Пˈ᥶∖Ā叞 ā᠔ҹᕫৡˈ݊䁾ৃᕲǄ
‌Ῡˈᇣ᳼гǄĀ‌āᄫǉᒷ䷏Ǌऍ㾦ߛˈস䷇⒖㋤㾎䚼 Ā˗Ῡāᄫǉᒷ䷏Ǌ
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ḥ䈋ߛˈস䷇ᖗ㋤ሟ䚼Ǆǉ⠒䲙噝䞟᳼Ǌ˖Ā‌ῩˈᖗǄā⥟ᓩПǉ㍧㕽䗄㘲噝⠒䲙
ϟǊ˖Ā‌Ῡ㟛ᖗˈⱚᇣ䉠гˈ಴ҹ⚎᳼ৡ㘇Ǆস㗙䃖ᇣ⚎‌䙀 ǉˈ⓶᳌噝ᙃ໿䒀
ڇǊ˖ ‌䙀ϡ䎇ᭌǄ丣⊼᳄˖‌䙀ˈ޵ⷁᇣП䉠гǄǉ䀽噝ীफ噝䞢᳝⅏呩Ǌ˖Āᵫ᳝
‌Ῡˈ䞢᳝⅏呩Ǆā↯ڇ Ā˖‌Ῡˈᇣ᳼гǄāᇣ᳼䃖ПĀ‌Ῡāˈ ⤊᳼ϟᵱ䃖П
Ā āˈ ⱚᮐĀⷁᇣāপ㕽гǄ
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